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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Pembelajaran Gitar Klasik Dasar di
Yayasan Pendidikan Prodigy Conservatory Of Music dan Sekolah Musik Moritza
Club Banda Aceh. Mengangkat masalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran serta
hasil pelaksanaan pembelajaran gitar klasik di prodigy conservatory of music dan
sekolah musik Moritza club Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran serta untuk mengetahui hasil
pembelajaran gitar klasik di prodigy conservatory of music dan sekolah musik
Moritza club Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan
pembelajaran di prodigy conservatory of music dan sekolah musik Moritza club
Banda Aceh dimulai dengan kegiatan pendahuluan atau pembuka pembelajaran. Pada
kegiatan pembuka ini pengajar mengulang materi minggu lalu, setelah itu pengajar
menjelaskan mengenai materi baru. Pada kegiatan inti pengajar akan
mendemonstrasikan materi baru, setelah itu peserta didik mengikuti apa yang sudah
didemonstrasikan oleh pengajar. Pada kegiatan penutup pengajar meminta peserta
didik untuk mengulang materi yang sudah dipelajari hari itu. Hasil pembelajaran gitar
klasik di yayasan pendidikan prodigy conservatory of music dan sekolah musik
Moritza club Banda Aceh ternyata tidak semua siswa di sekolah musik ini mampu
menguasai dan mahir di dalam bermain gitar klasik. Untuk siswa yang belum mahir
maka tidak dapat melanjutkan ke materi yang baru. Sedangkan bagi siswa yang sudah
mahir, dilanjutkan ke materi baru dan mempertunjukkan kemampuannya pada
kegiatan repertoar/test.
